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とば」 シリーズ 16rことばの地域差一方言は今 j~ (国立印
刷局刊行)の内容とつながりを持たせています。以下の[ユニ

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































では 『サ』は使わなし、!…そうh これが三川町の文法か !J 
美子，思い出す。
大学のゼミの場面が回想される。
美子(モノロー グ')r そうだ!大学の授業で，先生が以前， WI.t~I':' 























美子 「あの ，中学生たちは， w良い天気サなった』とか『先
生サなった』とかも『サ』を使うとし、うふうlこ言ってたんですけ
ども，武夫さんはどうですか?J
武夫 「おれかたの年代では， wサ』は使わねー 。『し、し、天気サな
った』とか『先生サなった』とか4ま使わねくて， wし、い天気なっ
た』とか『先生なった』て， wサ』は使わねであのー」



































































まず，~臼本方言大古事則を取り出し， ページをめ く る。




























































A ベントーナンテ ツート ドコガ |弁当なんで いうと どこかでお
デオフルメァー シタ ドギ |振舞いをした時蒲鉾をね。
アレカ 7 ボコナ
(B ン)
アエズ ツメデ モラックラパ |あれをつめて もらったら これ
コレダワ カマポコ |だ蒲鉾。
B ミンナ玄 ミシェデアノレグノ |みんなに 見せて 歩くの。
A ンー カ7 ボコナンテナ ツメデ |うん 蒲鉾だなんて言ってねつめ
サベントーサ |てさ、弁当に
ソアテンカエッピンダオンン |それは天下一品だもんまあふ




ダエ クッター ド ドナンダ |誰が食ったと どなるんだ。
アー モド ベントー アッタ I (というのは)もと 弁当があった
ウエニ ンーナベントーエレ |上にみんな (また)弁当を (重
ノレンダ ハゴ之 |ねて)入れるんだ 弁当箱を
ソステ アッタマノレ ヨニナッテ| そして 弁当が温まる ように
ジェンプアノ フグロホドエ |全部弁当袋ほどいて こう 温
テ コー アッタメラレノレ |められる。
美子v 聞きながら，





































































































































































































































































































































美子(モノローグ) r…えーっと 。 ~る』が『れ』 になるわけ
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